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PALMA.—MAIG DE 1929 
E L I V C O N G R É S D ' H I S T O R I A 
DE LA 
C O R O N A D ' A R A G O 
A N T E C E D E N T S 
Trobantse pel febrer de 1908 a Montpeller 
els representants de Catalunya í Aragó, amb 
motiu <ie celebrar se el seto centenari de la 
naixença del rey Jaume I, es posaren les pri-
meres lites dels l ongressos dedicats a l'estudi 
i investigació histórica del reialme de Cata-
lunya-Aragó, 
El primer Congrés tengué lloc a Barcelona 
pel juny d'aquell mateix any, el segon a Osca 
i'ahril de 1920 i el tercer a València pel juliol 
de 1923. En la sessió de clausura d'aquest da-
rrer, s'acordá que el IV es celebras a Ma-
llorca . 
El IV Congrés, que es el que hem de cele-
brar a Mallorca, compren l'estudi dels fets 
ocorreguts des de l'elecció de Eerran d'Ante-
quera fins a la mort de Ferran el Catòlic i 
també, per no haver-se tractat en I anterior, 
del Compromís de Casp, així es que aquest es 
el darrer Congrés a celebrar: el que tanca el 
cicle d'investigacions històriques sobre la Co-
rona d'A ragó. 
A la junta de Govern de la Societat Ar-
queològica Culíana, celebrada el dia 4 de de-
sembre de 1928, el President, D. l'ere Antoni 
Sanxo, donà compte de la següent lletra: 
Any XLV.-Tom. XX//. -Mim. 582 
«CENTRE DE CUETÜ'RA VALENCIANA. 
2 7 - X [ -928. =Sr. President de la Societat Ar-
queològica Luliana.^Distingit senyor: Al aca-
bar el III Congrés d'Història de la Corona 
d'Aragó, celebrat a aquesta Ciutat el 1923, s'a-
cordà que el IV ten;íués lloc a Mallorca.= 
Amb la publicació del II i tiltim tom de les 
memòries del dit Congrés, nosaltres donam 
per acabada la nostra tasca, però, abans de 
comunicar oficialment l'acord esmentat, desit-
jant sebre particularment st aqueixa Societat 
que Vos tan dignament presidiu, en la qual 
hem pensat per l'organització del IV Congrés, 
s'encarregaria d'aquesta feina i en càs contrari, 
a qui vos sembla que millor ens podriem diri-
gir—Esperant la vostra, vos reitera la consi-
derució mes distinguida, afectuosament i s. S . 
q. v. e. I. m. — Salvador Carreres.» Kn vista de 
l'esmentada lletra, ta Junta acordà haver vist 
amb satisfacció la proposta feta a la Societat 1 
respongué al Sr, Carreres diguent li, que en un 
principi quedava aceptat l'encàrreg, esperant 
l'oferiment oficial. 
Per causes que tots els nostres lectors c o -
neixen de sobres, en Junta General extraordi-
naria, celebrada ei dia 9 de desembre de [928 , 
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fou aceptada la di mi si 6 presentada per la Junta 
de Govern que presidí D. Tere Antoni Sanxo, i 
elegida la nova sots la Presidencia de 1). Faust 
Morell i Gual, el qua! digué en aquell mateix 
acte, que seria feel continuador de la Junta 
sustituida. 
A la Junta de Govern de la Societat Ar-
queológica Lulíana, celebrada el dia 23 de 
gener d'enguany, el President, I), Faust Mo 
rell i Gual donà compte de l'ofici rebut del 
President del III Congres d'Història deia Coro 
na d'Aragó, que a continuació es transcriu: 
« Acabada l'honrosa missió d'organitzar el 
III Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, 
que es cel'lebrà a València durant els primers 
dies de juliol de 1923. i la publicació de les 
Actes i Memòries de l'esmentat Congrés, em 
satisfà manifestar a V. E. que en la sessió de 
clausura s'acordà comissionar a la Societat 
Arqueològica de Palma de Mallorca la convo -
catòria del IV Congrés i els treballs d'organit-
zació del mateix. = Molt complaguda es veuria 
aquesta presidència amb la aceptació de tan 
digna i il·lustre Corporació, prometent, al ma 
teix temps secundar els seus plausibles esforços 
i facilitar quants antecedents Creguin oportuns 
pel noble fl que perseguim. 3 = Déu guard a 
V. E. molts anys. = València 31 de desembre 
de 1928 .—EI President, M. Jiménez de Ben-
trosa. = Kxcm. Sr. l'resident de la Societat 
Arqueològica Luliana.» Aquella Junta acordà, 
per unanimitat, donar compte del dit ofici a la 
primera Junta Genera) que celebras la Societat, 
i al mateix temps nomenar una Comissió per 
estudiar els treballs a seguir en la organització 
del IV Congres. 
Efectivament, a la Junta General celebrada 
per la Arqueològica el dia 27 de gener d'en-
guany, es donà compte de l'ofici remès pel 
Sr. President del 111 Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó, que abans hem tianscrit, i la 
Junta acordà, per unanimitat, otorgar un vot 
de confiança a la Presidència, en tot lo referent 
a l'assumpte. El Sr. I). l'ere Antoni Sanxo pro 
posà que la celebració del Congrés tengués 
lloc l'any 1931, en conmemorado de la segona 
venguda del Kei en Jaume a Mallorca; propo 
sició que fou aprovada també per unanimitat. 
En compliment de lo acordat en Junta 
General de dia 27 de gener d'enguany, el Pre-
sident de la Arqueològica, D. Faust Morell i 
Gual, tremetc a l'Excm. Sr. President del 111 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, el 
següent comunicat: ^Contestant el seu atent 
ofici del 31 de desembre passat, em cap mani-
festar a V, E. que aquesta Societat acepta 
complaguda l'honros encàrreg que se li fà al 
comisionar li la convocatoria del IV Congres 
d'Història de la Corona d'Aragó i els treballs 
d'organització del mateix, no hagitent contestat 
abans per haver hagut de sometre el seu grat 
ofici a la Junta General ordinària d'aquesta 
Societat, en la qual fou aceptada, per unanimi 
tat, la seva proposta—Agraeix molt, aquesta 
Societat les importants promeses que V. E. li 
fà, de secundar els seus esforços i de facilitar-li 
quants antecedents se creguin op'irtuns per 
poder dur a cap la nostra honrosa missió. = 
DÒU guard a V. E. molts anrs.- =Palma 2(1 de 
febrer de 1929.» , 
Fl dia 1 i d'abril d'enguanv, es reuní a la 
Societat Arqueològica l.uliana, la Junta de 
Govern, que Presidí l) . l'.iust Morell i Gual, 
per tractar de I organització del IV Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó El President 
digué que havia parlat al Sr, President de 
l'Excma. Diputació í que podia ja fer constar 
que dita Corporació havia aceptat el patronat-
ge del Congrés, faltant solsamen*. proposar-li 
els elements que han de formar la Jnnra Or-
ganitzadora, per lo què havia convocat la 
prement reunió. En vista d'això els reunits, 
acordaren per unanimitat, proposar al Sr. l're-
sident de l'Excma. Diputació els Srs. següents, 
per constituir la [unta Organitzadora: 
President: El de l'Excma. Diputació Pro-
vincial. 
Vis-President 1: L'Excm. Sr. lïatle de 
Palma. 
Vis President 2: Fl President de la Societat 
Arqueològica Luliana. 
Secretari: D. Elvir Sans i Rosselló. 
Vis Secretari 1: Mn. Anloni Pons i Pastor. 
Vis Secretari 2: D. Lluis Amorós i Amorós 
Tresorer: D. Vicens Juan Ribas i Serra, 
Vncals: Hm. Sr. D. Sebastià Font i Salvà, 
Director de l'Institut de 2 ! l ensenyança; lllus 
trissim Sr, I), Bartomeu Pascual, Rector del 
Seminari Conciliar; M. lllre Sr. D . Jaume Ks-
pases, Canonge; Excm. Sr. D. Kniíc Sureda i 
Morera, President de la Comi.-siò Provincial 
de Monuments; Sr. 1>. Josep Ramis d'Ayrellor 
i Sureda, Corresponent de la R. Academia de 
l'Història; Sr, D. Pere Antoni Sanxo, Corres-
ponent de la R , Acadèmia de l'Història; Molt 
litre. Sr. D. Antoni M, a Alcovei i Sureda; 
Corresponent de la R. Acadèmia de l'Història; 
Sr. D. Vicens Furirt i Kobs, Corresponent a la 
R. Acadèmia de l'Història; Sr. D. Joan T.tabres 
i Bernal, Corresponent de la R. Acadèmia de 
l'Història; Ilm, Sr. D, Luis Ferbal i Campo, 
Doga del Col·legi de de Doctors i Llicenciats; 
Sr D. Fdnarri Gómez i Ibañez, Catedràtic 
d'Història de l'lnstiiut de 2.a ensenyança; Se-
nyor D Josep Knsenyat i Alemany, Professor 
d'Història de l'Kscola Normal de Mestres; 
Srta. D.* Rosa Roig, Professora d'Història de 
l'Kscola Normal de Mestresses; Sr. D. Salvador 
Ros, Arxiver de la Biblioteca Provincial; Se-
nyor D. Antoni M." Penya, Arxiver de la De-
legació d'Hisenda; Sr D. Asteri Unzué, Arxi-
ver de Protocols; Sr. D. Jaume Serra, Arxiver 
de l'Exma. Audiència Territorial; Sr, Arxiver de 
1 Kxma, Diputació Provincial; Sr. D, Josep 
M. a Tous i Maioto, Arxiver de l'Excm Ajun 
tament de Palma; Sr. D Benigne Palos, l'resi-
dent de la Colonia Aragonesa-Navarra; Senyor 
D. Jeroni Amengnal, 1 hrector del diari <d,a 
Almudaina»; Sr. D. Josep Tous i Ferrer, Di-
rector del diari <¡l.a Ultima Hora»; Sr. D. Joan 
Kamis d'Ayrefior, Director del diari «El Correo 
de Mallorcai); Sr. D. Nicolau Brondo, Director 
del diari «FJI Dia»; Mn. Salvador Gahnés; 
Kxcm. Sr. D Jaume Lluis Garau; Sr D. Rafael 
Isasi i Ransome; Sr D. Faust Morell i Tacón; 
Sr. D. Pere Sampol i Ripoll; Sr 1 >. Jaume 
d'Oleza i d'Espanya; Sr. D. Guillem Forteza i 
Pinya; Sr. D. Damià Vidal, Vis-Presidcnt de 
la Societat Arqueològica Lulinna; Sr. D. Gui 
Hem Colom, Secretari de la mateixa; Senyors 
D. Bartomeu Ferrà i Juan, D. Josep Quinyoiies 
i Veny, D. Joan Amoni Fuster i Valiente, Don 
Andreu Crespí i Salom, D. Antoni Mulet i 
Gomila, D. Antoni Saivà i Ripoll, 1) Vicens 
Ferrer de Sant Jordi, D. Jaume Busquets i 
Mulet, Vocals de la mateixa. 
S'acordà també a la mateixa Junta ipie, el 
President s'em re vistàs amb el de l'Excma, Di -
putació, entregant-li la llista precedent per 
convocar als Srs. expressats i senyalar el lloc, 
dia i hora per la reunió constituient. 
1 en efecte, uns dies després, el President 
de la Arqueològica i el Secretari que suscriu, 
visitaren al Sr. President de l'Excma. Diputa 
ció, el qua! admeté als senjor proposats i pro 
mete convocar-los a ia reunió constituient de 
la Junta organitzadora del Congrés. 
Complint la promesa feta, el Sr. l'resident 
de l'Excma. Diputació convocà, als senyors 
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La Nobleza Mullonnina ea la Grien 
de Malta 
FCUNTISRJACRÁN) 
Después de la caida de Isabel II y en los 
tiempos calamitosos que transcurrieron hasta 
(pie vino la Restauración, I). Fernando se sentó 
en el Consejo de Estado, ocupando la presiden-
cia de la Sección de Guerra y Marina. Era 
Director General de Infantería cuando, en la 
guerra carlista que asolaba nuevamente las 
provincias del Norte, < ayo muerto el Marqués 
del Duero, y /.abala, Ministro de la Guerrat 
marchó rápidamente a ponerse al frente de las 
tropas, encargándose Cotoner del Ministerio de 
la Guerra. 
Nombrado después Director General de la 
Guardia Civil, cuando le correspondió pasar a 
la reserva el Rey 1). Alfonso XII le agració 
con la Grandeza de España, anexa al Marque-
sado de la Cenia que ya se le habla concedido 
y como, a pesar de sus años, se encontraba 
fuerte y ágil, pasó a desempeñar la Dirección 
General del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. 
1 )e.,lituído más tarde en este cargo, le produjo 
esto tal contrariedad que empezó a enfermar 
gravemente, falleciendo el 16 de Junio de 1888 
en Barcelona, donde se hallaba para someterse 
a tratamiento médico. 
Pertenecía a la Orden de Calatrava, poseía 
varias cruces de San Fernando, casi todas las 
demás tjite puede alcanzar un militar, la Legión 
de Honor francesa y la de San Benito de Assís 
de Portugal. 
D. José M. Quadrado en una carta escrita 
después de su fallecimiento dice así: «Habla 
8 en éí una feliz y rarísima combinación de res¬ 
» petabilidad a lo antiguo y de celebridad a lo 
» moderno. Comparémosle consigo mismo, es 
0 decir, el General Cotoner con el Matquésde 
» la Cenia, dictado por otra parte tan merecido, 
» y se comprenderá el diverso carácter de en¬ 
> trambas glorias. El linaje eclipsa el título, y 
proposats, a la reunió constitutiva de la Junta 
organitzadora de) Congrés, pel dia 30 d'abril, 
a les 4 del capvespre, i en el mateix Palau de 
la Diputació. 
Kl Secretari del Congrés, 
E I . V I R S A N S . 
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» así como para elevar a tal esplendor el Ius-
» tre de la familia han sido menester casi rinco 
» siglos de atesorar un caudal progresivo de 
> méritos y distinciones y gramallas y mitras y 
» grandes maestrazgos y sobrevaneias electivas 
» como la de Malta trasmitidas por singular 
» ejemplo de hermano a hermano, así también 
» está otra más halagüeña y exquisita gloriai 
» ese prestigio inmenso, indeclinable que en 
» toda situación y tiempo, sin distinción de 
» opiniones, rangos y clases, gozaba en Mallor-
» ca entera el General Cotoner. 
Estuvo casado con IX* Francisca Allendesa-
lazar y Loyzaja, hija de los Condes de Monte 
fuerte, natural de Bilbao, lo cual explica la 
predilección que tuvo en su juventud por esta 
villa, como dijimos antes y que le llevó a com 
batir en cuantos hechos de armas se desarro-
llaron en sus inmediaciones durante la guerra 
de los siete años. 
Su hermano D. Francisco \ \ \ fué heredero 
universal de los bit nes que poseía su padre y 
tuvo que sostener largos y cuantiosos pleitos 
con las casas de Rocaberti y de Dameto, Con-
des de Peralada y de Sureda, Marqueses de 
Vivot, por la causa que ya hemos dicho, antes 
de haberse venido a refundir en su persona 
el nombre y parte de las herencias de la rama 
principal de Cotoner por su bisabuela Doña 
Magdalena Cotoner y Nuñiz de Sant Joan, ma-
dre de su abuelo materno D. Fernando Coto-
ner y Chacón. Como menor de dicha rama de 
Cotoner llevaba el título de Marqués de Ariany 
que el Rey D, Felipe V, había concedido a 
D, Marcos Antonio Cotoner y Sureda, como 
veremos con más detalle en su debido lugar. 
Vivía en la Plaza de Atarazanas en casa he 
redada de su madre, en cuya propiedad iba 
incluido el baluarte de la muralla de mar que 
lleva el nombre de Chacón y antiguamente 
constituía una de las defensas de la dársena 
cuyas aguas ocupaban la actual plaza. 
Era Caballero de la Orden de Calatrava y 
siempre fué un fiel cumplidor de las obligacio-
nes que los Estatutos de la Orden imponen, 
aunque entonces, como ahora, los tuvieron los 
más en el olvido. Observaba puntualmente el 
rezo diario y al sentir próxima su muerte pidió 
con insistencia que le colocaran en el suelo, 
pues así debían morir los Calatravos. Anécdo-
ta que nosotros recordamos haber oído referir 
el dia de su fallecimiento y que ha quedado 
grabada en nuestra memoria a pesar de la cor 
ta edad que entonces teníamos. 
Redotó un beneficio en la capilla de San 
Cayetano, en la Iglesia de San Jaime, que era 
desde antiguo la parroquia de su casa, como 
habrá podido ver quien haya leído toda esta 
monografía, constando este beneficio en docu-
mento de 13 de Febrero de 853 ante Mateo 
Mora notario. Testó el dia 12 de Marzo de 
1890 ante el notario D. Miguel Font, nombran-
do albaceas al Párroco de Santa Cruz Don 
Juan Pujols, a su sobrino I) Nicolás Cotoner, 
Martines de la Cenia y a su amigo I). Antonio 
Armengol, siendo curiosa la disposición de su 
última voluntad por la que concede multitud 
de legados y mandas a los establecimientos 
religiosos y benéficos de esta ciudad. Falleció 
cuatro días después de otorgar testamento en 
su casa de la Plaza de Atarazanas, según certi-
ficado del Juzgado Municipal de la Lonja y 
fué sepultado en el cementerio rural de Palma. 
Otro hermano fué D fgnacw [3| de quien 
tenemos pocas noticias 
Hermanas fueron: D.a María Josefa |4| ca 
sada con D. Pedro Le' Senne, D , ' Alaria de 
las Mercedes [5| con D. Luis Rurgtles-Zaforteza 
y D . a María de la Concepción Melchor a (6| que 
casó con D. Felipe VíllaiongaMir y Muntaner. 
Sigue la línea D Nicolás Cotoner Allende 
solazar [X.-11 que nació en Palma dia 26 de 
Febrero de t S47 y fué bautizado el día siguíen • 
te en la parroquia de San Jaime, siendo padri-
nos sus tios D. Ignacio Cotoner y Chacón y 
D." Concepción Allendesalazar. Dedicado a la 
carrera de las armas, tomó parte en diferentes 
campañas llegando al grado de Coronel de In 
fantería. Contrajo matrimonio en Madrid, en la 
parroquia castrense de San Luis el día 2t de 
Abril de 1878 con D . n Bárbara de Verí y For -
tuny, siendo padrinos de su boda el Marqués 
de Ariany y la Condesa de Castillo de Orgaz y 
presentes como testigos del acto el E, S. D. Ra-
fael Mayolde, Capitán General de Castilla ia 
Nueva, el Marques de Centro Serna, D. Anto -
nio tie Veri y Salas y el Conde de Montefuerte. 
Actuó de una manera muy intensa en la po-
lítica de Mallorca, la que puede decirse que di-
rigió personalmente durante muchos años, 
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Otorgó testamento ante el notario de esta c iu -
dad I). Miguel Ignacio Font el d(a 6 de Enero 
de 1897 y falleció el 17 del mismo mes en el 
predio Son Net de la villa de Puigpuñent, reci-
biendo sepultura en el cementerio de Marratxí. 
Sus hermanos fueron: D. Jose[2\ quien, por 
el matrimonio con l) . 1 1 Carmen Alvarez de las 
Asturias Bohorques, sucesora de las casas de 
Mendoza, ostentaba los históricos títulos espa 
ñoles de Conde de Valent y de Turdilla, Mar-
qués de Modejar y otros propios de la cilada 
casa de Mendoza. 
Lo mismo que D. Nicolás, D. José actuó 
de una manera muy principa! en la política 
mallorquina, probándolo et hecho de que du-
rante más de cuarenta años y sin interrupción 
fué representante en Corles por este distrito. 
Como curiosa fuente de información para la 
historia contemporánea de Mallorca ha dejado 
cuidadosamente encuadernada toda la corres-
pondencia epistolar recibida de sus electores y 
amigos políticos durante el largo tiempo que 
fué Diputado por Mallorca, 
Falleció en Madrid el 25 de Junio de 1 9 2 7 , 
poco después fué declarado hijo ilustre de Pal-
ma y colocado su retrato en el salón de Sesio 
nes de! Ayuntamiento, habiéndose leído en 
este solemne acto su biografía redactada por 
D, José M. 'I'ous y Maroto. \') 
Otro hermano fué D. Manuel [3J, marino 
de la Real Armada, que murió joven y sin 
sucesión. 
Tuvo además dos hermanas: D." StCarfa de 
las Mercedes [4] casada con D. Nicolás DametO 
y Descallar y D? Maria [5] que casó con su 
primo D, Adolfo Basabe y Allendesalazar, 
Hijo del matrimonio de D, Nicolás Cotoner 
y D." Bárbara de Veri es el actual representante 
de esta casa D. Pedro Colono y dt Veri \\\\ 
Caballero de la Orden de San Juan, pertene 
cíente a la Real Maestranza de Valencia, Mar-
ques de la Cenia y de Anglesola; licenciado en 
Filosofía y Letras y ex-senador del Reino, 
Árbol genealógico—Anexo C. correspondien-
te al cuadro 3.° 
i."—Bárbara Nuñiz 
VI— i— a," del cuadro \ d e S a n t j o a n , 
3. 0 —Marcos Antonio í 2."—Teresa Llupiày 
í Gelabert. 
( 1 ) T o u s y M a r o t o , •- El C o n d e d e S a l l e n t 
{ E x c i u o . Sr . D . J o s ¿ C o t o n e r A l l e n d e s a l a z a r ) — l i o s q u e j o 
b i o g i a l i c o l e i d o en el s o l e m n e a c l o d e ser p r o c l a m a d o 
H i j o I l u s t r e d e P a l m a — I m p r e s o por a c u e r d o d e la C o r -
(VII )—1 — T . A — Francisco—Raimunda de Que-
ralt y Xammar—hija Bàrbara. 
1 — r.— Magdalena — Fernando Cha-
cón, Manrique de Lara y Chacón. 
3 —Leonor=Jaime Togores y Salas, 
Conde de Ayamans. 
4 1.-a—Juana. -Antonio de Salas. 
VII— 1 — 2 1 " Francisco, Marqués de Ariany 
Ana Despuig y Dameto, 
VIH—1 -Antonio, Marqués de Ariany—mue-
re soltero, 
2—Maria Tcresa=Juan Antonio de Pax, 
lioxadors y Veri, 
C 
CICarcos Antonio Cotoner y Surtda [VI I -2 ,* 
del cuadro 3 "] No liemos podido comprobar la 
fecha de su nacimiento y, según su hoja do ser-
vicios militares (') en el año 1694 le conce-
dió S. \\. permiso p : i r ; i levantar cien iioinbres 
cn Mallorca a sus costas, los que debía condu-
cir y entregar en la plaza del Final y habién-
dolo ejecutado en número de ciento cinco, 
mandó S M. al Marques de Leganés, Gober-
nador y Capitán General en el Estado de Mi-
lán cn repetidas órdenes de 6 de Abril de 1694 
y 16 de Junio de 1695 que se ledierauna com-
pañía de caballos en el ejército de Milán y no 
habiéndola pronta sirvió de voluntario en di 
chn estado de Milán la campaña de 1Ó94 y 
después de soldado nueve meses y cuatro días, 
que fueron desde el 4 de Marzo de 1695 hasta 
el 13 de Diciembre del mismo año en ¡a com-
pañía de Iníantería española del Maestre de 
Campo del Tercio viejo de la mar de Ñapóles, 
hallándose en el sitio y toma de (Jaral de Mon-
ferrato, dando muestras de mucho valor hasta 
que, con la correspondiente licencia, pasó a 
España a negocios que requerían su asistencia. 
En el año 1 7 0 0 se hallaba en Mallorca os-
tentando el cargo de Veguer de la Universidad 
y Reino y en tal concepto le vemos asistir el 
día 17 de Noviembre de dicho año al Palacio 
del Virrey, juntamente con las demás autorida-
des, a las honras fúnebres celebradas por la 
muerte del Rey D. Carlos II. ( 1 ) 
puración M u n i c i p a l — P a l m a — I m p r e n t a d a Joré T o u s — 
1 7 2 ! . . 
( 1 ) K e i a c i ó n d e rervic ios d e l C o r o n e l de D r a g o n e s 
D , M a r c o * A n L t i n i o C o t o n e r , M a r q u e s d e A r i a n y — h o j a 
i m p r e s a , e x i l í e n t e e n el a r c h i v o del M a r q u e s d e La C e -
n i a , certi f icada en P a l m a a 2 7 de J u l i o de 17 . JU por e l 
C o m i s a r 10 d.- í j n e l ra . 
( 3 ) R e a l p o m p a f u n e r a l q u e a las A u g u s t a s e e n i í a i , 
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franceses con la infantería de la propia nación 
que se hallaba en ''nrto-l'f, marchando don 
Afilíeos Antonio en uno de estos últimos. (') 
Durante la expatriación sirvió como ayu-
dante de Campo dei Duque de NoGHes desdo 
Octubre de 1706 hasta Noviembre de 1707 con 
el suelto de 50 pesos al mes, haciendo las cam 
pañas que se desarrollaron en el Ainpurdán y 
en la Cerdeña, pasando con diferentes comisio 
ríes del líea] servicio a la plaza de Rosas. El 1 1 
dc Febrero de 1711, teniendo S M- presente 
el celo acreditado y servicios prestados—se-
gún dice su hoja de servicios —le encargó que 
con sus lïüiigos y parientes y con las órdenes 
que le die*e el Conde de la Alcudia, concurrie-
se a la recuperación de la isla de Mallorca y en 
9 de Marzo ilel mismo año le diú el grado de 
Capitán de •'aballos. Esta tentativa no llegó :i 
realizarse y Mallorca no volvió a poder de Fe-
lipe V. hasta el año 1715. En 13 de Julio de 
este año, rendida ya la ciudad a las tropas que 
en nombre de Felipe V mandaba el caballero 
D Asphehl, se reunió el Grande y General Con 
sejo para nombrar embajadores que felicitaran 
a S, U por la reu lición de la isla y pidieran 
la conservación le sus Tueros, siendo elegirlos 
D Juan Salas y /). Marcos chito/lio Cotoner, v') 
caraos que se les confiaron teniendo en cuenta 
su adhesión a Felipe V. 
Cort Real Despacho Je í de Agosto de 
1 7 : 7 le concedió S, M. el titulo de Marques de 
Ariariy, haciéndolo recaer sobre una caballería 
que poseía en el pueblo de este nombre here 
darla de su madre D.11 Magdalena Sureda y en 
la meiu ionnda cédula se expresan raimo méri-
tos (pie le hacen acreedor a la Rea] manifteen-
cia, en especial y acreditarla fidelidad y el celo 
con que, al ocurrir la sublevación de Mallorca 
abandonó ttu casa, hacienda y familia para sa-
crificarse por el Real servicio, como lo verificó 
siguiendo al Rey en sus jornadas y campañas 
así como los trabajos, pérdidas y menoscabos 
de hacienda que por estos motivos padeció su 
persona y casa, teniéndose en cítenla también 
los antiguos y especiales servicios de sus ascen-
dientes y el lustre de su familia que tuvo dos 
Grandes Maestres de la Religión de San Juan 
y otros muy honoríficos servicios, 
M. K i h a s D E P i n a . 
( Continuará } 
( i j Canrprinírr— C r o n i c ó n - p r t p . .|Sír 
(1) C a m p a n e r — C r o n i c ó n — p a g . L o J . 
En i 706 es elegido Jurarlo en Cap, (pie corno 
es sabido, era la suprema magistratura del Rei 
no en el Gobierno municipal y se hallaba o cu 
pando este caigo cuando, el 25 de Septiembre 
del mismo año, se presentó en nuestra balita la 
escuadra Angto Holandesa de 40 u.tvfns men-
cionada por nosotros al hablar de su-; hermanos 
1). Miguel v 1). Nicolás, cuya escnadra.apora-
ba las pretensiones del Archiduque de Austria 
como Rey de España, intimando la redención 
de la plaza y a pesar de que D. MatfM Antonio 
era partidario de que se emprendiera la delen 
sa, apoyando al Virrey Conde de la Alcudia y 
exponiéndose a graves riesgos para contener la 
revolución que nació en la ciudad a favor del 
Archiduque, no pudo dominarla, retirándose al 
fuerte de San Carlos donde resistió Con su 
guarnición compuesta de 70 franceses y algu-
nos amigos hasta que la plaza capituló. Entre 
gado el mando al Conde de Zavellá, que venia 
en la escuadra para hacerse cargo del Virreina-
to, D. Marcos Antonio el dta 29 Je Septiembre 
mandó llamar al í ) r Antonio Mulet, síndico y 
notario de la Universidad y le hizo levantar 
acta de la renuncia de su cargo de Jurado en 
Cap [') por haberse decidido a salir tiel país 
a p r o v 2 c h a n d o la facultad concedida en la capi 
tulación. En vísperas de su partida y para sal-
var en lo posible su hacienda, f-1 dia 4 de 
Octubre y ante el notario luán Odón, hace 
donación de todos sus bienes a >n esposa Bar 
bara Nuñiz de Sant Joan en concepto de ustt 
fructuaria y a su hijo Francisco como heredero 
propietario, entregando también en la misma 
fecha la legitima a su hermano Migad- Estas 
donaciones y entregas se vé ipie fueron simula-
das y hechas solamente para evitar la confisca-
ción de sus bienes, pues vemos que más tarde, 
en 26 de Junio vuelve a pagar la legitima a su 
hermano Migad ante el notario Miguel I.labres 
y en 5 de Enero de 1727 hace nuevamente do 
nación de sus bienes ante un notario de Barce 
lona, a su mismo hijo Francisco, en contempla-
ción de su matrimonio con 11.a Raimunda de 
Queralt. 
I.a misma noche del 4 de Octubre de 1706 
salió de este puerto la escuadra aliada, menos 
dos bajeles y también salieron cinco gánguiles 
t t = . d e C a r l o s t i c o n s a g r ó t i M . J, Sí, D. TCicoIrU 
T r n y ^ b y D á m e l o , Procurador Real d c M a l l o r c a — I m -
prenta de M a l l o 1 ca I ur pre o la d e M e l c l o o G nn*p — a ñ o 
1701 - p a g . 8. 
{ i ) C a m p a n e r — < - runicon pag 4 ^ 
Colegio fle Pintores de Escultores de Fauna n 
Reglamento d e 1651 
«Supplica oblata die prima aprilis 1651. 
Díuhen los pintors v escultors de la present 
ciutat y regne de Mallorca que experimen-
taue los abusos, poca industria, y de fer mitat 
de les pintures y figures de bulto ques fan en 
lo present Regué per falta de industria, art y 
enseñanza, y a'tres causas son animo mouents 
han acordat als 35 de Mars propassat de eregir 
y fundar nou e dlegi coiiiu als pintors y escul-
tors del present regne y obtenir peí dit elfeete 
lo abono dels Magníffictis Jurats del dit Regne, 
licentia y facultat de V. S, Illsinia y per dit 
effecte tenen fabricats los capitols que stan 
continuats bax de esta petitio que han presen-
tats a dits Magniffichs Jurats, los cuals han 
abonat in cace de supplicació per los suplicants 
presentada e com llltrisim señor lo erigirse lo 
dit Collegi sia de molta convenientia y vtililat 
de! present Regne y erigir aquell sia necesari 
per la conservatio de ell gobernarse y regirse 
conforme la continentia dels dits Capitols; Per-
Ç O y altrement suplican a V S. llima sia 
servit tenir per be donar licentia y facultat de 
eregir y fundar dit nou collegi de Pintos y 
escultors, y approvar los dits capitols, y per 
quant axi mateix en la dita junta de 2$ Mars 
proppasat se anaren oflicials que son sobrepos 
sats, Prohoms y Clauari approuar la nominatiu 
de aquells pro nunch y fins ques lase noua 
electio en conformitat dels dits Capitols inter-
posant y sobre dites coses y cade une de aque-
lles sa Real Auctoritat y Decret fent per est 
effecte presentado del abono dels dits Magni-
fichs Jurats y dels dits Capitols continuats bax 
de la present petitio que Suppt. omnni etc. que 
licet. 
Altissimus etc. 
Mora et Mulet. 
Primerament que tenen elegit per Patró 
el d o r i o s rSanct Lluch y qne vuyt dies des-
près de la festa de dit Sanet o es dia ques (ara 
lo anniversarí y axi 1 ada any se hage de fer 
electio de sohreposats, Proms y Clauati per tot 
lo dit Collegi o la mayor part de aquell; ç,u es 
( 1 ) L l a b r c ? Q u ¡ r i t a n . * , ( G a b r , , ; ] ) H m . L ^ r i [>i< I.A 
C I K T A T CKQUHOLOGIEA LlU.IAN .i 9 :7 pa j ; . 1575 V l y í S 
p a g . 3 J -
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un sobreposat Pintor y lo altre Escultor, dos 
Proms, un pintor y lo altre escultor; per so que 
los sobrepossats qui acabaran aquell tny (ie-
guen restar Proms majors per lo subsegüent, un 
clavaii; que un any será escultor y lo altre pin-
tor, precehint en los dits oflicisi los majors en 
edat respectivament, los quals officis elegiran 
los sohreposats y deguen esser aprobáis per 
dits sohreposats. Prohom y Collegi, per vots 
secret, ah aballólas blanchas y negras, y los 
bons admesos en dits officis y acas que se 
reproua algú dels anomenats que se haje de 
elegir altre per dits sohreposats, y fet dit regí 
ment y no hauent ni de impedits que seis hage 
de comunicar per spay de tres dtes, los capi-
tols del dit Collegi, passats los quals que ha-
gen tots de jurar la obseruantia de aquels en 
ma deis sobrepossats major qui finirá aquel 
any, y que los elegits en dits officis hajen de 
vegar tres anys buyts, y que el confrare qui 
faltará el dia de la electio de dits officis, dega 
pagar mitja liura de cera blanca. 
3 . — Í tem, que lo clauaria haje de donar 
booes y sulfioients fiances a contento deis so-
hreposats y proms, y qutnse dies desprès de 
haber finit son offici haje de donar compte y 
relio als dits sohreposats y prohomens de llur 
administratio, y pagar encontinent lo que deu-
rà en diners efíecliu al Clauari nouamcnt creat, 
y que no puga ser admes a altre offici, que 
primer no haje donat compte y pagat lo que 
detirá y lo malex se obserua quant a los altres 
officis, y que el clauari no puga pagar cosa 
sens bollota deis sohreposats y Prohomens, y 
fent lo contrari no se li puga admetre en pága-
me-i t, lo que haurà pagat. 
3 . Ítem, que tots los pintors y scultors 
tant vells, joves, fadrins, com mossos que vuy 
se troben en lo present regne, hajen de gosar 
del titol de mestre, y pere que en lo esdeueni-
dor se sapja tos qui son y per euítar qutstions, 
que degueu scriure per lo notari del present 
Col·legi en los llibres de aquell. 
4. —Ítem, que tots los Pjntors y Escultors 
mallorquín; ques troben vuy lore del present 
Regne, que tornant en ell y vullan gosar del 
títol de mestre que hagen dc pagar lo matex 
que hauran pagat los confrares, qui son vuy en 
lapresent isla, per los gastos que se offeriran 
per la erectio del present Collegi, y recusantho 
de fer ques degueu examinar y pagaren la con-
formitat que disponen los Capitols on fra scripts, 
sobre dits exàmens. 
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examinat per lo Collegi de Pintors y esculptors 
sots pena de 10 lluras per cade vegada y la 
feyna perduda. 
1 4 .— ítem, que qualseuol ruestre pintor o 
escultor tindrà mosso, y vo!dr<i encártame altre 
que nou puga fer sino lo ulli.n anv que lo 
mosso encartat acabará la carta, 
1 5 — í t e m , que ningu fadrf, acabada la carta 
pu^a ans de examinarse fer feyna alguna sino 
sota mestre, llogat o a jornals, y no de altre 
manera, sots pena de 5 liuras per quiscun de 
ells y en asso no sien entessos los filis de 
mestres, 
16.— ítem, que quant algú se voldrá exami-
nar de Pintor o Escultor fia tingut demanar 
examen en ais sobreposats y Prohoms los quals 
per t x a m e n pugan y deguen señalarli fassa la 
pessíi (¡ue los será ben uista desígnantlo á casa 
casa de algun mestre pera fer dita pessa de 
examen, pres per ells de jurament lo tal mestre 
de que no enseñará, ni enseñar permetrà lo tal 
fadri, <¡ui lará dita pessa y acuella acabada que 
dits sobreposats y Prohomens deguen seña-
larli diada y vingut lo dia señalat, que los so-
breposats lo matex dia hajen de anomenar dos 
examinadors, qui primer hajen de jurar, los 
quals ab los sobreposats y Prohoms desprès de 
vista dita pessa deguen demanar al examinant 
altres dibuxos y traces, segons la chalital de 
aquell, y aparexentlos sufftcients lo fassen mes-
tre, o a totes passades O ab los Imiites que los 
aparega segons la habilitat del examinant y no 
donant bona reho, que si le aseñal temps dins 
lo qual puga studiar. 
17 . — ítem, que qualsevol fadrl quis voldrá 
examinar de mestre Sculptor o Pintor, no essent 
fiill de mestte, que haje de pagar a la Confraria 
15 liuras, y essent forester 20 huras, y los filis 
de mestre 1 liuras 12 sous, ço es, 8 sous per 
quiscun sobreposats, y quatre sous per quiscun 
Prom y examinador, vnys sous per ei notari 
del Collegi, cuatre sous per el Clauari y dos 
sous per lo Andadorr, au asso que ¡os exami-
nant» no sien obligats a pagar ningún altre 
gasto. 
18 —Ítem, que se haje de tenir Academia 
tots los diumenges y festes a hont bajen de 
acudir los mossos y ladrins a studiar y que no 
puga esser admes ningún fadri a examen que 
haje studiat en dita academia per lo menos 
mig anj , y que no fent constar (¡ue ha studiat 
dit temps en dita Academia que lo tal fadri no 
sia admes a examen, y que lo president de dita 
5.—ítem, que que qualsevol mosso que al 
present stará encartat ab qualseuol pintor o 
escultor, que dega acabar ta carta que liaurít 
fet al son amo, y fugint y no acabant!» que no 
sia reputat per mestre, ans be degtie • \ mi-
narse y pagar los gastos del examen en la con-
formitat que abax sta disposat. 
6,— ítem, que lo pintar y deurar sia comu 
als Pintors y Escultors y qne tots liberament 
pugan usar de dita facultat sens contradictió 
de uns y altres. 
7 —ítem, que qualseuol confrare qui pen-
dra algun fadri per effecte de mostrarli to art 
de pintor y escultor, sia tingut y obligat dins 
de un mes denuntiarho en ais Sobreposats, 
Prohoms y Clauari sots pena de deu liures apli-
cadores per la mitat an et señor Rey y la altre 
mi tat a la confraria, los quals h¡tjen de fer 
examen y mirar las parts de dit fadrí y apressia 
registrat en lo llibre de dite confraria, 
8 —ítem, que qualsevol fadri, qui voldrà 
aprenda la dita art de Pintor o escultor sia 
tingut star encartat sis anys continuos, y lo 
mestre de ninguna manera li pugne remetre 
poch ni molt temps sots pena de 5 liures apli-
cadores la mitat al Señor Rey y laltre mitat a 
la confraria y après sia tingut anar per obre 
dos anys ans de examinarse y ferse mestre. 
o.—ítem, que qualseuol fadrl que vildrá 
aprende dites arts, haje de pagar a la Confraria 
per la carta, deu lliures moneda de Mallorca. 
jo.—Ítem, que sempre que qualseuol fadrl 
encarnat ab qualseuol mestre no acabará la 
CARTII ab qui la haurá comensada y vulla fer 
recarta ab altre mestre, que haje de pagar 
primer al mestre ab qui staue los perjuis que 
*eran judicals per los sobrepossats y Promens, 
y per la recarta dotze liures a la dita confraria. 
j 1 .—ítem, que sempre que qualseuol fill de 
mesire Pintor, o scultor, axi per mort de son 
Pare com als volrá fer albera ab altre mestre 
y sens acabar lo temps dexará lo amo, que lo 
dit haje de pagar los perjuis al dit mestre ab 
qui haurá fet lo albarà los que serán judicats 
per los dits sobreposats y Prohomens, 
1 2 . — ítem, que ningún pintor ni escultor, 
puga donar feyna a algun fadri fuit de son amo 
en pena de 5 liures, per quiscuna que la dona-
ra applicadores en la forma sobre dita; >i ya 
dons no tingues llicentia del amo del tal fadrl 
13.—ítem, que no sia ningti que gose ni 
presumesca deurar, pintar ni fer cosa qui toca 
a pinctura y esculptura sens que primer no sia 
Academia haje de esser dos messos lo sobrepo-
sat major, dos lo segon, dos mesos lo Prohom 
major, y los restants los demes prohoms, los 
quals respectiuament hajen de designar lo que 
hauran de dibuxar los tais fadrins y mossos. 
19.- ítem, que ningún fill de mestre, pri-
uat de llur pare per mort vol ala. no puga 
esser compellit ni forsats a examinarse fins sia 
de edat de 20 anys, y en lo entrant puga tenir 
la botiga de son pare axi per son manteniment, 
com encare de se mare y jermanes. 
20.—ítem, que sempre que muyre qualse-
vol mestre pintor o Sculptor y los filis que 
dexará no seran aptes per acabar les fevnes 
que lo tal mestre tindrà, comensades. que los 
sobreposats y proms hajen de veure les tais 
feynes y si lo fadrí del mestre qui morra es 
capas per acabarles que ho degue fer y no 
essent ho, que los dits sobreposats y ['roms 
hajen de elegir algú dels mestres o fadrins de 
dita confraria pera que los acapia y acabades 
dites feynes y Prohoms de estimar loque haura 
treballat o dit mestre o fadri que les haura 
acabades. 
ai .—ítem, que ningún mestre pintor o S c u l p -
tor, puga acabar ninguna feyna que altre mes 
tre haura comensada, y le hi hauran llenada 
sens que primer no sia satisfet lo mestre que la 
haura comensada, sots p e n a de pagat un ters, 
de lo que haura de dita feyna an el mestre qui 
la hanra comensada y altre ters a la Cofrarfa. 
22 —ítem, que qualseuol confrare sia tin-
gut a pagar quiscun any a dita confraria vuit 
sous y los confrares de gratia quatre sous y 
quatre. 
23.—ítem, que tot los fdls de mestres pin-
tors y esculptors encara que stiguen debax del 
poder de sos pares, hajen de contribuïren los 
gastos que se ocasionaran per eregir lo present 
Collegi los 8 sous 8 diners, empero de la con-
fraria no deguen pagar dits fills de mestre men 
tres que stiguen bax del poder del pare y stant 
fora del dit poder, que deguen que deguen pa-
gar dits 8 s, 8 cade any y que lo tal fill de mes-
tre mentres que stigue en poder de son pare no 
pugue encartar ningún mosso, si ya donchs no 
fos emancipat. 
24.—ítem, que suposat que tots los mossos 
que vuy se troben encartáis ab mestres pintors 
y esculptors, se reputen de vuy al deuant per 
mestres y com a tal han de gossar de las probé-
minenties de mestre que pereo hajen de con-
tribuir en los gastos que se ocasionaran per la 
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erectio del present Collegi en la matexa forma 
que contribuiran los demes confrares en la cha-
ritat de de la confraria deguen contribuir 
finida la carta, y no de al tre manera. 
15. — Ítem, que cualseuol que pintará eaxts, 
caxons, rodelles ve! ais aluminará papers, fara 
cartes de neuegar, y pasará calar sobre guadaina-
sils, cartes de fugar, vet ais , y deurard, sien tin-
guts a pagar a la Confraria 8 s. 8. 
2t>. — Ítem, que qualseuol que vendrá, o, 
vendre fará teles pintades, planxes, quadres, pa-
pers pintats, ce lots, piuselts, olis de nous, de lli, 
vernís model/os, stamfas, figuras de alabastre 0 
qualseuol altre cosa, ó pintura tocant al art de 
pintors y esculptors, sia tingut a pagar cade any 
quatre sous y cuatre a la confraria. 
27.—ítem, que qualseuol Brodedor sia tin-
gua a pagar a dita confreria 8 sous 8 cade any, 
28. —ítem, que qualseuol qui aportará o fa-
rà aportar cuadros foresters per mercansia, que 
nois puga treura, ni vendre a la plaça, y a los 
quils aportaran per mencansia y els treuran y 
vendran a la plaça hajen de pagar, a la Confra-
ria a reho un s«u per Hura y que sempre que 
algú per compte propri los fasse aportar y dins 
de un any après de hauerlos rebuts los vendrá 
a la plasa que haje de pagar sis diners per lliu-
ra; si no en cas que après mort del amo deis 
tais cuadros, de sos bens se fassen encants pu-
blichs perqué en tal cas no deurá pagar. 
3 9 . — ítem que sempre que se haje de tenir 
Consell en dita confraria que lo confrare que 
essent auisat faltará (pie haje de pagar quiscuna 
vegada mitja liura de sera blanca a la dita con-
fraria; si ja dons no tindrà legitima causa. 
30.—ítem, que en la festa de nostra Señora 
de Candeler se don als sobrepossats dos lliures 
cera blanca; ço es, una per quiscun y mitja a 
quiscun de! Prohoms y Clavari, y una lliura al 
notaria del dit Collegi. 
31.—ítem, que cada añy axi per completes 
y offici mayor de la festa del gloriós Sanch 
Ludí, com per lo aniuersari que se ha de cele-
brar vuit die« desprès de la dita festa, se haje 
de pagar al convent de sant Agusti a hont se 
hadeterminat celebrar dita lesta, 7 liures con-
forma lo acordat ad dit conuent conforme acte 
fehedor per Nicholati q'arrassa notari, en les 
quals festa y aniversari deguen acudir tots los 
pintors y esculptors y que el que faltará haje 
de pagar mitje li 11 re de cera blanca cade va -
gade, a la dita confraria. 
32.—ítem, que morint algun confrare o 
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sum, licentiarn et facultatem illis concedí eri-
gendi et de nouo fundandi dictum nouum co -
llegium, et dicta capitula laudad, et quoniam 
in dicta deliberatione jam creati extiteri offi-
ciales pro nunch et dunech fiat noua electio 
c u . lauderí líegiumque super est iiilcipüin 
decretum pro vt hec, et alia latius in dicta sup-
plicatione príusentata simul eum dictis capitulis 
dictis magnificis Juratis visisqui videndís dicta 
sua lllustissima Dominatio cum concilio admo-
dum Magnifici Ftantisci Mir Regii concili i 
doctoris antiquioris concedit permissum, et li-
centiarn dictis supplicatibus de nouo erigendi 
et fundandi dictum nouum collegium nec non 
etiam laudat nedum; et appro bat dicta caoitii-
la; venim etiam officiales jam electos pronunc, 
et donech fiat noua electio juxta seriem, et te-
norem dictorum vapitulorum suam super piíe-
misis interponendo auctoritatem, pariterquede 
cretum Mir. 
Copia hujusmodi in his siex papiri foliis 
pnti. comprehenso contenta sumpta fuit et ex-
tracta a quodam libro Decreiorum presidaliutn 
curie Regio Audientie Maj. in Regno Mojor. 
Archivo recóndito et custodi to. li cet aliena 
manu scripta mighi tamen fideli, et pro vtdecet 
comprobata per meGasparem Mulet nottm Re-
gium et Patrimodialem Archiuarinm Maj . i 
cuius fidem et testimonium ptesemibus me suhs 
cripsi sigillo focti Regi Archiui munitis vt infra 
die 22 mensis Junii 1660. Consta de suprapositi 
nempe fol. 1 pag. 1 lin. 17 Ibi, rll fol 1 pag 2 
lin, vltima ibi ab son hamo fol. ; pag, 1 lin. 17 
acabada la carta fol. 4 pag. 1 lin. 18 ibi un 
ters. (') 
•}" G A S R I I I L L A U R E S 
M l b W M l H . a i l H M . l l t . - H U I I f J l . 1 M I . H 1 M U P 
C í B A L L E P L I A S D E MALLORCA 
Caballería de MAHUJA (vulgarmente de 
danta Maria del Cami). 
Ral. Septembris t3 1 5 
Noverint universi, quod N o s S.mlius Dei 
Gracia Rex Majoricarum, Comes Rossilionis, 
Ceritanie et dominus Montis Pcsuiaiiii (batis 
et ex certa scientia, per Nos et nostros'cuntir-
mamus, et concedimus in leudum salvo in ó m -
nibus et per omnia jure Nostro, vobis fideli 
nostro BERNARDO DE T O R R E L L A militi 
(í) A r c h i v o R e g i o n a l dc M a l f o i c a . 
llur muller se li haje de fer dir en dita iglesia 
del Socors, sinch misses haxes de réquiem o de 
la diada, que pora entrar a Altar priuilegiat, de 
diners del dít collegi. 
33.—Hem, que sempre y quant se troberíln 
alguns diners en dita Confraria que seran de 
vint lliuras en sus degué lo clauari smerçar 
aquelles, ab colors, pinzells y panys de or, tot 
lo qual haje de vendre an els confrares al preu 
que costará ab tots gastos sens ningún perjuy 
de la dita confraria y de lo que se estnersará se 
fase sabidors a los dits confrares y que no pu 
gue vendre sino a ells en pena de 5 lliures de 
bens propis del dit Clauari y asso se degué fer 
ab consentiment dels sobreposats y Prohoms y 
uo de altre manera, en pena de 5 lliures, lo 
qual Clauari degué aportar compte y reho de 
lo que comprerl y vendrá y al fi de son offici 
donar compta al dit collegi. 
34,— ítem, que tots los actes de cartes, re-
caries et als. que los haje de fer Nicholau Ta-
rrassa not., escriuá del dit collegi y axi los que 
le succehiran en dit offici. 
Dtcreium 
Die prima mensis Aprilis anno a Nativitate 
(165 0 
Domini M.DC.LI 
Illustrisimus Dominus locuntenens et capi-
taneus Generalis sa supplicatione oblata per 
Pintores, et esculptores, qua deducunt quod 
experientia docuit imperitiae, et tam mòdica 
capacitas deformit.as effigiarum, et pinturarum 
indecentia in presenti Regno, ob non habere 
qui dictant artem eis doceat qua de res suoi 
ánimos digné mouentium de communi concerj-
sium onnium die IS 'Martii preteriti, deliberatum 
de nouo nouum erigere et fundare collegium, 
et ad dictum effectum permissum, atqui lieen-
tiam a Magnificis Juratis obtinuerunt et pro 
illis adimplendis quesdam capitula fabrieanmt, 
in calce hujus supplicationis continuat» si mul 
cum alia supplicatione dictis magnificis Juratis 
Regni, preséntala cum dictis capitulis iltisque 
visis, et bene intellectis illa approbarunt, et 
cum exigere, et fundare dictum nouum colle-
gium, sit in magnum beneficium et utílitatem 
dicti presentis Majoricarum Regni bloque fun 
dato, et erecto sit necessarium pro illius óptimo 
regimine et augmento illiud guberaare, et au 
gere possunt juxta dictas capitularuin seriem 
et tenorem Propterea et als supplicant permís 
Majoricarum, et vestris perpetuo jus quod ha-
betis in jurisaicione quae liabetis 
¡n Villa et valle de Sóller quae vobis dedil 
Nobitis Comes Impuriarum cum jurisdicció 
ne (') 
In cavallaria vero vestra quam tenetis inmedia 
te pro nobis et nostris in feudum de qua est 
Alcharia que ólim cotisuevit tenerí pro Hernar 
do dc Sancta Augenia milite (*) quae vocatur 
Mahnja et est in t'arrochia de Santa Maria del 
Cami et de eadem caballaria est alcharia vestra 
quae vocatur Benibassi quae est in valle de 
Solier, et alia predia et census et reditus et 
cetera omnia bona et jura quae habetis et per-
cipitis ¡n Villa et valle de Sóller et feuda quae 
ibidem tenetur pro vobis exceptis illis quae 
vobis dedit nobilis comes Impuriarum, et etiam 
de vestra caballarïa est et debet esse unus Ra-
lallus qui vocatur Alamig et cst in plano civi 
tatis Majoricarum qui dicitur de Catino quera 
acquisistis a Kerrario de Gránala et dic tus 
Rafallus est additus et cosolidatus diclae vestre 
Caballariae loco et vissecensis et dominh quem 
et quod habebatis in hcspisio Guillermi Oliaiii 
quod est in dicta Civitate quem censum et 
dominium vendidistis de vestro beneplácito 
eidem Guillermi Üllani et extraxistis de dicta 
caballaria damus el concedimus vobis et vestris 
in feudum predictam junsdiccionem superius 
expressatam, Et anipiius damus et c o n c e d i m u 3 
vobis et vestris in Icudum in eadem caballariam 
et ejus dictis wembris el ómnibus suis per ti 
nenttis majorem jurisdictionem quae sequitur 
videlicet, imposiciouem cognicionem et puni 
tionem bannoum pro ludo et pro extraccione 
gladii, quae non fiat mente considérala et etiam 
cognitionem et punitionem furtorum domesti 
eorum, et aliarum furtorum et delictorum le-
viorum conmisorum et conmitendorum in dic 
tis locis pertinenlibus ad dictam caballariam et 
terminis et pertinentiis eorundem per habitan-
tes tantutn er babitaiores nunch et in tuturum 
in eis pro quibus tainen furtis et delictis non 
debeat infligi pena seu punido sanguinis vel 
( r ) La. parte p u n t c a i l a se reitere • o.k'rws cabal ler ías 
y por e s t o no LE . o p Í J . 
(a ) E o 9 - j - t i 7 o C j u i l l e r m o de M ; , i a J - rttííió al 
o t a n t e I ) . j a r m e t' JÍ-S tos b i e n e s I ; N R p ó t e l a T U M a -
llorca s u h u m a n o U I M A R J U d t S t a . Engerí ia , = A r c h i V U 
de casa ToricLla y ÍSoLt-flH un l a Socisi>a1> * k Q ( / b ü l ò -
G J C A L.ULI -•• i L . X 1 I 1 P I G . 
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exilíi aut aliqua alia pena seu punitio publica, 
item cognitionem et punitionem bannorum 
quae incurrerint personae extraneae quo ad 
predia et (ructus eorundem prediorum perd-
nentium .iri dictam caballariam et quae tenetur 
et debeant teneri pro illa. ítem cognitionem et 
difftnicinnem omnium causarum et questionum 
civil i 11 m et rnminali u m quae vertentur inter 
quaseumquae personas de prediis et ratione 
prediorum scitorum in dictis Alçaria et Rafallo 
et alus pertinenciis dictae Cavallariae ac om-
nium causarum et questionum civilium quae 
vertentur inter habiíames nunc et pro tempore 
in dictis AlcarÜs et Rafailo et aliïs pertinen-
tiis dictae Alcatiae et omnium (pierimoniarum 
pecuníarum quae exponatnr contra habitatores 
predictos et singulos ex eis ratione debítorum, 
vel contractuum enruni cumque dum tamen 
pro vobis aut vestris non fuerint obliga ti a 
debita vel contractus eisdem. Nam in hoc casu 
cognisionem et determinacionem dictorum 
querimoiiiarum ad vos vel vestros volumus 
pertineri. Ed ad predictam jurisdictionem exer-
sendatn vos et vestri habeatis et teneatis semper 
Judicem contpetentem qui cognoscat de pre-
dictis in quibus jurisdictione vobis concedimus 
et ea determinet rite prout jus et justicia sua-
debit; volumus etiam et concedimus vobis et 
vestris quod possitis capere quascunque perso-
sonas etiam txtraneas et undecumque fuerint 
delincuentes, aut comitentes quecumque cri-
mina seu delicta, in quocumque loco dictae 
cavalaria; et pertinetiarum ejusdem sed talis 
personis reinitatts et habe:etis remittic illico fo-
ro debiter puniedis salvis vobis et vestris casi-
bus in quibus vobis jurisdictionem concedimus 
supradictam aliam a u te til jurisditionem ornni-
titodam retinemus nobis et nostris excepta 
iliaquam vobis et vetris concedimus ut supe-
rius est expresa. Et etiam retinemus nobis et 
nostris in ómnibus predictis casi bus in quibus 
vobis et vestris jurisdiccionem concedimus se-
cundas apelaciones et correcciones excesum et 
defccium justicio:, tu eorum omnium (estimo 
nium presentem cartam nestri sigilli munimine 
dependiti duximus robarandani. Ego igitur 
liernardus de Turricella miles predictus accep 
tans inleudacionem predictam a vobis predicto 
Domino Rege promitto vobis stipulanii pro vo-
bis et vestris, quod predicto feudo erimus ego 
et mei fideles vasal li vestti et ad recognoscen-
dum vobis et vestris dicium feudum, et facien-
dum inde vobis et vestris homagium et pres-
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PRÁXEDES TORRELLA Y BALLESTER 
la que murió niña en 
!> /ulio de 1623 heredándola su tía QUI-
TERIA BALLESTER V GARAU por haber 
sido heredera de su hermana Doña Ana Balles-
ter y Garau madre de Doña Práxedes; Doña 
Quiteria Ballester otorgó testamento dia 19 de 
Mayo de 1630 ante Juan Mas notario y por su 
muerte en C2 
10 Enero de 1639 la heredó su hijo DON 
1AI.YIE BALLESTER DE OLEZA V BA-
LLESTE que otorgó testamento en 13 Marzo 
1653 ante Antonio Moll Notario, válido por 
su muerte ocurrida en 
// Diciembre de 1699 heredándole su hijo 
DON SALVADOR BALLESLKR DE OLEZA 
V IJEZCALLAR que otorgó testamento día 
ri Febrero de i 723 ante MigHel Llabrés nota-
río' válido por su muerte en 
8 noviembre de 1724 heredándole su hijo 
D. NICOLÁS BALLESTER DE OLEZA V 
FUSTER que otorgó testamento dia 17 Enero 
de 1737 ante Antonio Dezi Notario, válido por 
su muerte ocurrida en 
SNooiembre de 1742 heredándole su hijo 
D, S A L V A D O R BALLESTER DE OLEZA 
Y D E Z C A L L A R que otorgó testamento ante 
Juan lias Notario dia 9 de Junio de 177S y 
murió sin sucesión dia 
8 Aovlembre de 1736 heredándole su her 
mano DON JAIME IGNACIO BALLESTER 
DE OLEZA Y DEZCALLAR que otorgó tes-
tamento ante Cabriei Nadal notario dia 30 de 
de Agosto de 1801 y murió dia 
5 Diciembre de 1803 heredándole su hijo 
DON JORGE IGNACIO BALLESTER DE 
OLEZA Y DEZCALLAR que otorgó testa-
mento día 8 de Junio de 1820 y murió día 
23 Septiembre 1823 sucediéndole su hijo 
DOM JAIME IGNACIO BALLESTER DE 
OLEZA V ROSSELLÓ el que dia ib de Junio 
de 182S, en unión de sus hermanos, cabrevó 
dich» caballería, manifestando que tenia unas 
8co eu.trteradas de extensión, y que sus limites 
eran; Camino que d i Palma va a Sancellas-
tierras de Matías Far y Antonio Cañellas, ca, 
mino llamado de Pasa temps, Predio Terrades 
y camino que de Santa Maria va a Inca, hasta 
el Predio Son Dols, de allí sigue el camino de 
Coa Negre hasta Son Torrella y sigue con este 
predio hasta el camino de Palma Alaró, conti-
nua dando vuelta con tierra de Jaime Dols del 
término de Marratxí, con la de herederos de 
tandum sachramentum fidetítatis quotíes cum-
que renovetur dominus et vassall us in dicto 
feudo. Obligo et abstringo me et omnes mcos 
successores in feudos supradictos. 
Acta et laudata sunt luec in Civitnte Majo 
ricaium Kalendas Septembris Anno 1 lomini 
Millessimo trisentessino quintodeeimo. 
Testes hujus rei sunt Nobilis J'etrus de Fo 
nolleto Dei gratia Víssecomes Instil:e, Petrus 
de Pulchro (Castro mile majordomus, Arnaldus 
de Codoleto Thesaurarius, Arnaldus Traverii 
judex, et Laurentius Plassensa. lígn Laurentius 
Plassensa scriptor prefati Dominis Regis ipsius 
mandato anch cartam scribi feci, et clausi meo 
publico sig j$l n o 1 
Este Bernardo de Torrella balita otorgado 
testamento ante Guillermo Moreto Notario dia 
29 ¡ulio de 1310 heredándote en su virtud 
su hijo I 'EDRO TORRELLA al que en virtud 
de su testamento ante Bernardo Manresa 
Nott. de: 
7 Julio de 1348 sucedió su hijo PEDRO 
TORRELLA al que en virtud de su testamento 
ante Bartolomé Canet Nott. de 
25 Abril de 1373 sucedió su hijo A R N A L -
DO TORRELLA al que en virtud de su testa-
lamento ante Guillermo Gasleliar de 
Marzo de 1420 sucedió su hijo jUAN 
TORRELLA al que en virtud de su testamen 
to de 
21 Julio de 1405 sucedió su hijo JCAN 
ODÓN TORRELLA al que en virtud de su 
testamento de 
/ ¡ulio de 1407 sucedió su hijo IGNACIO 
TORRELLA que cabrevó esta caballería dia 
25 Junio de 1518 sucediéndole Pedro IG-
NACIO TORRELLA al que en 
28 Abril de 1521 sucedió ALFONSO T O 
RRKLLA mediante transación de esta fecha 
con Magdalena mujer de Pedro Ingtiacio T o -
rrella, a este Alfonso, mediante testamento ante 
Miguel Ballester Nott de 
25 Abril de 1542 sucedió su hijo A LEÓN 
S O T O R R E L L A al que en virtud de testamento 
cerrado que entregó a Juan Bautista Mulet 
Nott. en 
20 Febrero de 1508 sucedió su hijo 
FRANCISCO ALFONSO TORRELLA Y DU-
RETA que murió sin testamento heredándole 
su hija 
( 1 J A rcll i v o d e casa O l e Ka l ibro [-i de A c t a s , fnl . i ^ 
A r m a r i o 1.' 
(Z) 5 • „ • • ' - : ' - •> 
Miguel Sans pro. con las Basas de Marratxí 
con camino de Palma a Santa María y con el 
Predio el Rafal hasta las casas de Antonio Far 
situadas al borde de dicho camino, allí tuerce 
a la derecha y va en linea recta hasta Son Ma-
yolet y de allí va a buscar al punto de partida 
en e| sitio denominado los Coscoys. ( i ) 
J A I M E D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A . 
PREGONS DEL SIGLE XVI 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
XLII 
Jugar a rutlo 
( . 5 . 8 ) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini Millesimo I). XVIII die autem jouis 
XXVIII mensis octobris intitulata retulit et 
fidem fecit lucas gilabert curritor curiarum et 
tubicen se de mandato Spectabilis. 
Ara hoiats que denuncia emana lo molt 
Spectable enoble Senyor don Miquell de gurrea 
criat mestre Sala etc. asuplicacio egran instan-
cia de pere sales epere fuster elegitimes consi-
deracions lo animo de saspectable Senyoria 
dignament mouents atot hom generalment de 
qualseuol grau condició o stament sie que da-
ciauant no gosen ne presumesquen jugar arutlo 
en lo cami de puigpunyent ni enla plassa del 
citjar sots pena de tres liures per cascuna vega-
da que sera contrafet aplicadores lo un ters al 
fisch real laltre ters al acusador elaltre ters al 
official qui fara la execució deia qual pena en 
son cars eloch sera feta execució sens alguna 
gracia emerce. Eperque ignorancia per algú 
no pusque esser allegada mana les presents 
entes places del citjar esser publicades. Dat en 
Maliorques a XXVIII de octubre del any 
M. D. XVIII. 
XLIII 
( < 5 ' 8 ) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini M. D X V I I I die autem lune X U I men-
sis decembris intitulata retulit et fidem fecit 
( 1 ) A T C I Í V O d e Trotocoio , " l ibro C a b r e v a c i o n e s d e 
M a g n a t e s d e 1 8 1 ; a I Ï 19 fo l . 1 8 9 v. 
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Ptr la obra de terra 
Primo ordenaren que negun reuanador o 
reuenadora de obra de terra no puguen vendrà 
les gerras deaportar aigua grans mesauant de 
quatre diners la pessa e las petitas mesauant 
de dos diners sots pena de cinch sous per cas-
cuna ([iievendran executados per lo mostesaff 
edistribuidors enla forma ordenada enlos altres 
capítols del dit mostesaff. 
Ptr lo/i 
ítem ordenaren que los qui trahen oli al 
banch e plasses a vendre sien tinguts de vendre 
un o dos o tants quartans com cadehuvolra 
dementre empero no sia menys de un quarta 
epagant lo just preu que volra y lo dret sots 
pena de vint sous per cascuna vegada que re-
cusara vendre elos mesuradors hagen tenir les 
mesures peraço necessàries sots la dita pena. 
Per ios reuenedors. 
ítem ordenaren quelos reuenedors o reua-
nadores baguen ala porta perqué sien coneguts 
una bandera ab les armes deia ciutat sots pena 
Miguael oliuer tubicem et curritor uniuersitatis 
Majoricarum se demandato Spectabilis et nobi-
lis domini locumtenentis generajis et ad in6-
tanciam discreti sindici uniuersitatis Majorica-
rum publicasse períoca sólita presentis ciuitatis 
preconium tenoris sequentis. 
Ara hoiats que denuncia enotifica lo molt 
spectable enoble Senyor don Miquel degurrea 
criat mestre Sala Conseller dels !molts alts ca-
tholichs emolt poderosos reys nostres senyors y 
per ses grans y catholicas magestats loctinent 
general y gouernador enlo regne de Maliorques 
eylles aaquell adiacents comperlos magnifichs 
mossèn Joan Miquell fuster donsell mossèn 
blay net emiser bartomeu deveri doctor enleys 
ciutadans mossèn Jacme sbert y mossèn pere 
torrents mercaders y mossèn Joan oliuer apo 
thecari Jurats lany present de la present ciutat 
y regne de Maliorques ab lur madur consell 
volent preuenir albe publich son stats fets eason 
spectable senyoria presentats los capítols del 
tenor següent. 
27*s 
de cinch sous per cascuna vegada que no la 
tendrán. 
Per ios airtiisscts 
ítem ordenaren quelus carnissers no puguen 
vendre en la coresma lo pilo o facultat de tallar 
carn al qui mes hi dona axícom fins assi han 
fet sino al qui se offerra a vendrea millor, mer-
cat la carn. 
Kperquant los dits capitols elotes esengles 
coses en aquells contengudes son vistes confe-
rir albe publich perço lo dit spectable ynoble 
Senyor de consell del magnifich misser Jacme 
roqua caualler doctor en cascun dret regent 
la cancellaria eordinari assessor desa spectable 
senyoria loant eaprobant los dits capitols asu-
plicacio egran instancia dels dits magnifichs 
Jurats mana a tot hom generalment dequal-
seuol grau condició o stament sia que los dits 
capitols etotes esengles coses enaquells con-
tengudes tinguen eobseruen sots las penas enlos 
dits capitols contengudes Eperque ignorancia 
per atgu no puixa esser allegada mana la pre-
sent ab veu de publica crid» esser per luí. 
luchs deia present ciutat publicada. Dat. en 
Mallorques a XIII de deçembrs M. tí. XVIII — 
don miquel digurrea, 
XI.IV 
Diaptna 
í ' 5 - 8 ) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini M. D. XVIII , ° die autem lune XIII 
mensis decembris intitulata retulit et fidem 
fectt Miguael oliuer curritor et tubicem uniuer-
sitatis Majoricarum de mandato spectabilis d o -
mini locurntenentis generalis et ad instantiam 
discreti Sindíci uniuersitaiis publicasse per toca 
sobta presentis ciuitatis preconium tenoris se-
quentis. 
Ara hoiats que denuncia enotifica to molt 
spectable enoble senyor don Miquell degurrea 
criat mestre sala conseller dels molts alts ca-
tholichs ymolt poderosos reys nostres senyors 
y per ses grans y catholicas magestats lochti-
nent general y gouernador enlo regne de Ma-
llorques ey lles aaquell adjacents com per los 
magníficos mossèn Joan miquell fuster donsell 
mossèn blay net mísser barthomeu de verí 
doctor en leys ciutadans mossèn Jacme sbert 
taere torrents mercaders y mossèn Joan oliuer 
•ipotl: cari Jurats lany present deia .ciutat y 
regm de Mallorques ab lur madur consell es 
stat fet easa spectable senyoria presentat com 
aeonutmient enecessari albe publich io capitol 
del tema següent. 
ítem ordenaren los magnifichs Jurats que 
d etj ui aliant qualseuulla draps, migs draps ícor-
dellats estamenyes complides de qualseuulla 
sien o perauendre en botiga o no com hixaran 
dels tints hagen esser aportats en la casa deia 
bolla de la uniuersitat eé.xhaminals p e r los bo-
lladors juxta forma dels capitols sots les penas 
als contrafaeuts en dits capitols contengudes 
los quals volen sien entesos en tots y qual-
seuol draps. 
Eper quant la obseruansa de aquell confe-
reix molt albe publich perço lo dit Spectable 
y noble Senyor de consell del magnifich misser 
Jacme roca caualler edoctor encascun dret 
regent la cancellaria eordinari assessor de sa 
spectable senyoria loant eaprouant lo dit capí-
tol «suplicado e gran instancia dels dits mag-
nifichs Jurats mana atot hom generalment de 
qualseuol grau condició o stament sien que lo 
dit capítol etotes esengles coses enaquell con-
tingudes tenguen eobseruen sots les penas enlos 
capitols vulgarment dits del redres contingudes 
eexpressades. Eperque ignorancia per algú no 
sia allegada mana tes presents ab veu de publi-
ca crida per los lochs acustumats deia present 
ciutat. Dat, en Mallorques a Xll l Ihçembre 
any Mil D. XVIII—don miquel degurrea, 
XLV 
Sobre afocuiacio de plets 
( '5»*) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini M. D. XVIII die autem XIII mensis 
decembris intitulata retuli: et fidem fecit curri-
tor et tubicem uniuersi tatis se de mandato 
Spectabilis domini locurntenentis generalis et 
ad instanciam honorabilis et discreti Sindici 
uniuersitatis Majoricarum publicasse per loca 
sólita presentis ciuitatis sono tu be mediante 
preconium tenoris sequentis. 
Ara hoiats que denuncia enotifica lo molt 
Spectable enoble Senyor dou miquel degurrea 
criat mestre sala conseller del molt altscatho-
líchs emolt poderosos reys nostres Senyors eper 
lurs grans ecathoÜcas Magestats loctineut ge 
neral egouernador enloregne de Mallorques 
eylles aaquell adjacents. Com los niagnifichs 
mossen'Joan miquell fuster donsell mossen blay 
net e misser barthomeu de veri doctor en leys 
ciutadans mossen Jacme sbert e mossen pere 
torrents mercaders emossen Joan oliuer apo 
thecarí Jurats lany present deia present ciutat 
y regne de Mallorques, perseusar molts abusos 
edesordes que de cascun dia se seguien enles 
corts deia present ciutat entre los litigants usant 
ab pocha temor de despeses de moltes efrus-
tatories excepcions per fer los plet.-, inmortals 
en gran perjudici de lur patrimoni edelurs 
consciències als quals abusos edesordes fins assi 
per les ordinacions del present regne no era 
suficientment prouebit per ço los niagnifichs 
Jurats per reduir los dits desordes ason bo 
edegut stament com confereix a ¡be pub'ich 
ealabona administració de justicia sens la qual 
los regnes eprouincies nos poden be gouernar ab 
lur bo e madur consell han fetes ecompostes 
les ordinacions deuall sentes < oncerr.ents abre 
uiacio dels dits plets que experiencia ha mostrat 
esser necessàries per la bona administració de 
justicia les quals per obseruancia dels priuile-
gis del dit regne han presentades asaspectabi-
litat per exhaminar autoritzar eaprovar aquelles 
evistes persa spectable enoble senyoria les dites 
ordinacions eaquetles be edegudament exhami-
nades son stades per saspectable Senyoria ab 
consell del magnifich misser Jacme roqua ca -
ualler edoctor en cascun dret regent ta canee 
llaria eordinari assessor desa spectabilitat com 
ajustes necessàries e concernents ala bona ede-
guda administració de justicia loades aprJiua-
des auctoritzades edecretades. F.perquant lo 
contengut enaquelles perlo litigant eesser p o -
sades en loch nosporien al present bonament 
publicar pertant lo dit Spectable enoble Senyor 
ab tenor de les presents asuplicacio egran ¡ns 
tancia de'os dits magnifichs jurats ehonorable 
ediscret en Nicolau thomas notari sindich deia 
uniuersitat Íntima enotifica epublica general-
ment les dites ordinacions manant a tots 
equalseuol officials e Jutges aquí pertanyerà 
que aquelles segons lurs serie e tenor tenguen 
eobseruen econtra aquelles en alguna manera 
no fasen sots pena de priuacio delurs officís 
certificant atot hom generalment que les dites 
ordinacions trobaran registrades enles corts 
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{ 1 ) A m b prou di f icul tat p o t 11 t g i ï - j e , d o n a n t Lloc 
al d u p t e d e ¿Í es tracta de un m o l tatxat 0 • ens i l la iuen t 
de t inta e s c a m p a d a . 
de la gouernacio baile eveguer deia ciutm hon 
poran aquelles legir eveure e si volran pendre 
trellat perqué ignorancia peralgu no pusca 
esser allegada mana les presents enla plassa 
de'es corts dida present ciutat esser publicades. 
L)at. en Mallorques a XII I de decembre any 
MDXVll l - d o n miquel degurrea. 
Et primo statnerunt et ordinarunt magnifici 
Jttrati quod suecumbens in sentencia ¡merlo-
cutoria lata súper excepcione dilatoria ¡pso 
facto censeatur condempnalus in ómnibus ex-
pensis nec sit in facúltate judicis absoluere 
íllum—roqua. Regens. 
ítem statuerunt et ordinarunt quod inalüs 
senleiitiis sapieiltíbus viril difinitiue non (') pos-
sunt judices majori deliberationi aut ad ipsum 
difinitinum àrtic tilum expensarum reseruare 
srd ouinino teneantur et debeant absolucionem 
aut condempnacionem expensar um exprimere 
prout de jure ipsis videbitur seruando tamen 
semper disposieionem juris comunis et munici 
palis—roqua. Regens. 
ítem statuerunt el ordinarunt quod si post 
promutgacionem sentencitc ínterlocutoríce in-
qua quis subcubuerit opposuerit non esse rae-
rán) interlocutoriam et sic se non esse in expen-
sis condemnatuin et tamen in hoc subcubuerit 
articulo pariter ipso facto censeatur in ómni-
bus expensis condempnatus et idem intclligatur 
sepost motas huías modi disceptaciones ab ipsis 
destiterit et sententiam spectare uoluerit—ro-
qua, Regens. 
[tem statuerunt et ordinarunt ,,uod siquis 
impetraueri: rescriptiim causa recognoseendi 
et intra decemdies adie conclusionis cause 
inantea continué reputandos non pecierit c o -
píam processus illis elapsis teneatur partí con-
tratiie cum qua litigat ad penam du;)rum soli-
dorum pro littera pro quibus incontinenti fiat 
execució et idem obseruetur si post habitam 
copiam processus intra quatuor tnenses non 
habuerit vota regia impresenti retjno aut certifi-
car ionem regii consilii dealiquo impedimento 
ad hoc ut obvietur plerisque qui causara di fu-
gii et ut habeatur rltlaciotu-m qtt ituor mensium 
impetrant rescripta, — roqua - Regens. 
ítem statuerunt et orrlioatnrit quod ir. exe-
cucione sentencia: instata et petita virtute stili 
disponentts quod in causis censualium data 
28o 
cautione fiat execució non liceat nisi semel 
appellare.—roqua. regens. 
ítem statuerunt et ordinarunt quod si eon-
tingat decetero litigium aliquod ve! controuer-
siam esse Ínter parentes et filios inter virutu et 
uxorem et inter fratres socerum et genet um 
aut consobrínos germanos teneantur ¡nfraspa 
cium unius mensis compromittere de litigio 
i Ho seu causa alias lapso dicto mense si non 
concordauerunt de arbitris sua spectabilis d o -
minació cum consilio et interuentu magnifici 
Regentis cancellarite possit ¡líos eligere et as-
sumere et illorum declaracioni teneantur omn¡ 
appellacione remota illi stare et parere sub 
pena tante quantitatis cuius erit legitium seu 
questio aplicande medietatem fisco regio et 
aliam medietatem parti obedienti et arbitri 
teneantur infraspacium sex mensium causam 
illam decidere et determinare. — Roqua. — 
Regens. 
Al marge hi ha aqueixa nota: Debeat supra 
continuari. Aqueix pregó fet el 13 de desembre 
de 1519 no se registra fins l'any 1521. 
XLVI 
Per no lensar aygua ni ballar de nits 
ni fer des/ressos. 
( 1 5 1 0 ) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini M.DXVIIII die autem lune XIII mensis 
februarii intitúlala retulit et fidem fecit ctirritor 
curiarum se de mandato spectabilis domini 
locumtenentis generalis publicasse per loca so-
lita presentis ciuitatis sono tube preconium 
tenoris presentis. 
Ara hoiats que notifica emana lo molt spec-
table enoble senyor don miquell degurrea criat 
mestre sala conseller dels molts alts y catholichs 
reys nostres senyors y perses catholicas mages-
tats loctinent general y gouernador en lo regne 
de Maliorques eylles aaquell adjacents. Com 
persa spectable ynoble senyoria per benauenir 
de la cosa publica eobuiar atota manera des-
candols sia stada feta la delliberacio deuallscri-
ta, perço lo dit spectable ynoble Senyor ab 
tenor deia present proueheix emana que nosia 
persona alguna de qualsauol ley grau condició 
o stament sia qui gos ni presumesca lensar 
aygua per les finestres terrats o altres parts 
sots pena acascu contrafaent dedeu liures al 
fisch real aplicadores delesquals sera feta promp-
ta y rigorosa execució sens alguna gracia y 
mercè esisera persona que pagar no les puga 
destar vint dies ala preso manant noresmenys 
saspectabilitat quedaciallant tocada la oració 
deia auemaria algú no gos bellar ni permetre 
se ball en lurs cases denits ne ferdesfressos 
alguns ne moras sens licencia demanada yobte 
sa desa senyoria sots pena de I. liures dels bens 
dels contrafaents irremisiblement exhigidores y 
altres penes aarbitre desaspectabililat reserua-
des. Perço mana que ab veu de la present crida 
publica la dita deliberació sia manifestada per-
ço que algú deaquella ignorancia no puixa 
allegar. Dat, en Maliorques a XI1II de febrer 
Mil D XVI] II — don miquel degurrea. 
A N T O N I P O N S . 
[acabard) 
» U IWI A . K I 
t . El I V C o n g r e s d ' H i s t o r i a d e la C o r o n a d ' A i a g n , 
a n t e c e d e n t ' , per I). Ehir Salta. 
11 . La N o b l e z a M a l l o r q u i n a en la o r d e n d e 
M a l t a ( c o n t i n u a c i ó n ) pnr D. Si. Ribas de Pina. 
M I . C o l e g i o d e P i n t o r e s d e E s c u l t r e s d » P a l m a , 
R e g l a m e n t o d e r ó y , por \ D. Gabriel ¡.labres. 
I V . C a b a l l e r í a s do M a l l o r c a , por ¡). faimn de 
0 / í ¡ a y de i'spaña. 
V . P r e g o n s de l s ig le X V I . — X L V I 1 J u g a r a r u t -
l o , ( 1 5 1 S ) . — X L I M . ( • 5 1 8 ) - p « I a o b r a , , e t e r r a . — P e r 
l o l i . - Per los r e u e n e d o r s . — P e r los c a r n i s s e r s . — X L I V . 
D r a p e r i a , ( 1 5 1 S ) . — X L V . S o b r e a b r e v i a c i ó d e p l e t s , 
(1 j e 8 ) . — X L V 1 . Per no l e n s a r a y g u a ni b a t l a r d e n i t s 
DÍ fer d e s f r e s o s , ( ¡ 5 1 9 ) - ( c o n t i n u a c i ó ) per D.Antoni 
Pons. 
V I . Plech 66 d e les I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s s o -
b r e ' l s adietes a la G e r m a n i a , per D. fostp M.' Quadrado. 
E S T A M P A D ' E N G U A S P , 
